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FORSKRIFT OM REGU LERING AV FISKET ETTER S I LD I TRONDHEI MSFJORDEN 
I 1990 . 
Ve d kgl. res. av 22 .1 2 . 1989 er det i med h o l d av§§ 4 , 5 og 1 1 i 
l ov av 3 . jun i 1983 nr. 40 om saltv anns fis ke m. v ., og§§ 6 og 8 i 
lov av 16. juni 1972 n r. 57 om reguler i ng av deltagelsen i fisket 
fastsa tt f ølge nde f o rs krift: 
§ 1 
Det er forbudt å f i s ke sild i et områ de i Trondheimsfjorden 
a v grenset i v est a v en l inje mel l om Frosetskjær l y kt og Røberg 
l ykt. 
Uten hinder a v forbudet i første ledd kan Fi skeridirektøren 
tillate fis ke a v et nærmere fastsatt kv antum sild , for fartøy 
under 90 fot 1.1. , og foreta fordeling innen de enkelte redskap-
og fartøygrupper. 
§ 2 
Uten hensy n ti l f orbudet i § 1 kan det til eget konsum d riv es 
fiske med h å ndsnøre (hekling) og ett garn på inntil 30 meter 
regnet pr . husstand. 
§ 3 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det drives fiske til eget 
forbruk a v agn. Slikt fiske kan bare dr i ves av fis kere som er 
oppført på blad A eller B i fiskermanntallet og bare med ett 
fiskeriregistrert fartøy og ikke med mer enn to faststående garn 
med en samlet lengde på inntil 6 0 meter. Omsetning a v f angsten er 
forbudt. 
§ 4 
Det er forbudt å kaste ut fangst eller avfall av fangst. Det er 
også forbudt å slippe fangst som er død eller døende. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse a v denne forskrift eller 
bestemmelse gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold 
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t i l § 53 i l ov av 3 . j u ni 1983 nr. 40 om salt v annsfiske m.v. 
§ 6 
De nne forskrift trer i kraft 1. januar 1990 og gjelder ti l og med 
31 . d esember 1990 . 
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